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Ses matances 
per Joan Castelló Guasch 
I a i \ò si que tui hem amcgui quan crcm petits. Malta de gent 
pobra eriava es seu porquei en es corrals de lloguer que hi havia a 
sa banda de darrera de sa gerreria de ean Bernal Crispulei. jusl 
a's cap de s'Alaniera, o en es d'es l»raiel, o darrera es Maiadero i 
arran de ses sèquies i a casi toies ses teixes. 
Cada dia, inaii i larda, es leia es •.ucrilici de portar menjar i 
beure an es porcs. Menjar que soluí compondre 's de lols es re-
buigs de sa tamjlia: rosegons, pells de paiaia i de figues de pic. 
escknes de meló i de \ indria, cors de pebrera i de iomaia i algun 
grapai de sego, garroves, moniatos . . . 
Tal \egada era per aquesia causa que es carrers d'Li\issa no es-
laven lun bruts. En aquell lemps es porcs es menjaven loies 
aquesies pelleroles; i ara que ningú cria porcs, ara ho tiren a qual-
se\ol handa. Però d'ai.xó. de sa brutícia, ja en parlarem un allre 
dia, si Déu ho vol. Ara parlam de ses maiaiices. 
Lra de \eure . avui aqui i demà alki. com es feien ses maiances. 
De bon demaiineí \enien es maianeers i, a's carrer, davani es por 
lal. es l'eia un bon foc da\all es irespeus de sa caldera plena 
d'aigua, l-.s pore. ja mort, eslés damunt sa banca. Tota sa lamilia 
amb canemassos blancs; sobreiol es al·lots, que per ells era l'esia 
grossa, [-.lis abocaven pilxers d'aigtia calenta dins es llibrell de sa 
dona que teia nets es budells amb tor^a de llimons taials o de ta-
ronges agres; rodaven a sa eapoladora de sa carn per l'er sa varia, 
al'egieii estelles i aliaven es Toc de sa caldera i penjaven sa eoua 
d'es porc a (o( qui es descuidava. Ls maiancer i sa maiancera es-
corleraven, trinxaven i triaven sa carn. Això per sa sobrassada, 
allò per sa boiilarra, allò altre per adobar, per salar... Altres 
laiaven. salaven i penjaven es coriers de sa xuia; fonien es sagi 
sense salar per omplir ses -mule tes" de greix dole i anaven posant 
es xinxarrons dins ima greixonera. .V sa caldera, es matancer gira-
\ a i punxava es bolifarrons i ses boiilarrcs perquè no rebentassin i 
escumava es greix \ermei . 
loli íom donava mà a lol. Manci> ses di>nes que lenicn sa regla. 
Aquesies tio podien tocar res de sa carn d'es porc, perquè perillava 
de lornar-se piulem. Files només escuraven ses eines, traginaven 
lo que s'hagués de mester i, allà tard d'es maii. donaven s'esmor-
zar a sa geni; que solia ser de peix escabelxai. per no embalar . 
A la larda. ja embrunil o fosc, sa feina casi llesta, venia es di-
nar que també era es sopar. Arròs i frilanga. I això si que no ha 
nuídal gaire. Ara encara, davant un arròs i una frilanga de ma-
tances, hi ha per llevar-se es capell i per treure's sa panxa de mal 
aiiy. 
El sendenià vendria sa repartida d'es «presents»» an es compro-
misos: un plal anih un bolifarrò o una Itengonissela, un bocineí 
de feige. un de cosielles. uii de xuia... 
I ambe a ses cases que feien ses maiances per vendre a sa gent. 
havien de desxuiar i escorterar es porc i coure sa varia negra en es 
cane r . ja que uo n'hi havia cap, de casa. prou grossa i ampla per 
poder-ho fer banda dins. Ca Na Maria lèl ix. Can Micalitus. Ca 
sa Rtigela. Ca N 'Arnau , Ca sa Pagesa. Ca N'Amàlia , Ca Na 
Juana Fèlix... 
Avui ja no en queda cap d'elles. Sa darrera que va tancar por-
tes, farà un any o dos, jusi davant es monument d 'En Vara de 
Rey. va ser aqucsia de Ca Na Juana Fèlix. És a dir. va lancar ses 
pories per ja no lornar a ter matances mai més. I s 'han lornal a 
obrir per posar-hi una botiga d'aquestes modernes i lan lluenies. 
Oibuix de Marí Ribas, col.laborador de VJIIangómez Llobet, a 
"La Ciudad de IbJzav sus poetas" (Panorama Balear 19541, 
Avui ja només fan matances a la pagesia i en es obradors d'al-
gtins carnissers. Lo que vol dir que avui sa geni lot s'any menja 
boii larrons. botifarres, sobrassades, xuia i fins i tot carn fresca 
de porc i ossos salats que no es sap d 'on surten. . . ni de que els 
fan. .la diuen que de lo que es uis no veuen, el cor no -se'n dol. 
Anys enrera no era aixi. ja que ses matances es solien fer a sa 
visia de sa gent. LJn lemps, a una casa si i a s 'ahra també, criaven 
es seu porquei per fer sa malaneeta i lenir provisió de qué trem-
par per lol s 'any. No era que el criassin dins ca seua ni p'es 
carrers, almanco quan nallros ho hem conegui, com diuen que 
leien en lemps més vei encara, fins que hi hagué un alcalde arro-
niangai que ho va voler acabar d 'una vegada, i ho va aconseguir. 
amb aquell bàndol que s'ha fet iradicional. manant que no es po-
dien lenir animals amollais p'es carrers i que lol qui en trobaria 
un i l 'agafaria, tos de qui fos. se'l podia quedar per ell i menjar-
se'l sense por de res. O sigui, allò que encara solem sentir a dir 
que t'Cs qui l'agafa és seu», i lal desatoro es va armar amb sa geni 
que p 'es carrers encali,ava i agafava, arreu, gorrins. cabres, mol-
ions i gallines, i es amos que no se'ls volien deixar prendre, que 
aquesios, escalivats i no poguent lenir-los dins ca seua, acabaren 
per fer-se uns corrals banda fora sa Vila. I sa Vila començà a 
deixar de ser un corral. 
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